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 empresa privada en la colaboración 
 con centros de investigación"
¿Quiénes somos?

 
Empresa biotecnología. Alta intensidad en I+D 

 
Empresa spin-off

 
Empresa con una larga experiencia en proyectos
Pathogens
Adulterations
Antibiotics
residues
Allergens
Toxins
Milk Adulteration
Leaders in milk adulteration detection in
the mediterranean countries.
The simplest and less time‐consuming method 
Garantees the best assay performance
Avoids any mistakes
An innovative solution
Smart device
1 drop, few seconds
Automatic stop and interpretation
Antibiotics
Allergens
 New legislation (December 2014)
 One of the biggest potential markets in the future
Wide variety of kits and matrices
Immunochemical solutions adapted for each user:

 
ELISA tests

 
Rapid tests
OkaTest: Unique kit complying with EU Legislation
MicroCystest: Unique toxicity test, detects all microcystins variants
Algae toxins
•No laboratory
• No qualified staff
• Ready to use
• Results in <24 hours (Salmonella)
• No risk of contamination
• Disposable
Salmonella
Listeria
9“Exportamos a más de 40 países”          í
30% de nuestra actividad en I+D      i i    
ISO 9001 Certification    i i i
3
“Producimos más de 10 millones de tests”i         ill    
Technology
La capacidad de aplicar diferentes tecnologías a nuevas ideas
Tecnología e Innovación
Microbiología
Inmunoquímica
Biología Molecular
Ensayos enzimáticos
Mercado global 
... Jugar con los mejores
Claves de colaboración 
 Proyectos: ¿hablamos el mismo idioma? 
 ¿Qué
 
beneficios obtiene cada parte?
 Alcance de los objetivos
Errores en relación a la empresa

 
“¿Cuánto dinero me dan? ¿Los resultados del proyecto?…bueno”

 
La gestión y participación de proyectos desvía las prioridades de la empresa

 
Trabajar a corto plazo. No ver los beneficios de la innovación a futuro

 
“Los Centros de Investigación deben estar al servicio de nuestras necesidades”

 
Delegar en el Centro lo que debe ser un objetivo propio de la empresa
Errores en relación a los Centros de Investigación

 
“Necesito a la empresa solo porque me lo pide la convocatoria”

 
Los resultados obtenidos están lejos de las expectativas de la empresa

 
Fiscalmente a la empresa le sale gratis invertir dinero en un proyecto

 
Contratos: Condiciones económicas elevadas
Expectativas de la empresa
Busca especialistas en un área determinada
Resolver problemas complejos que individualmente no pueda abordarlos
Desarrollar estudios que se escapan a la actividad de la empresa
Entrar en un proyecto con un plan sólido
Networking
Cumplir plazos
Divulgación resultados
Objetivos ambiciosos
CONTRIBUTING TO IMPROVE THE CONFIDENCE IN OUR FOOD
More than 22 years offering innovative solutions
Our
 
Vision: “Food
 
control for
 
all”
Primary
 
sector
Industry
Retailers
Laboratories
From
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to
 
fork
